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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Felita Fernanda 
NIM   : 00000018926 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Kerasakti 
 Divisi : Illustrasi 
 Alamat : Jl. KPDB No. 7A, Kebun Jeruk, Jakarta Barat 
 Periode Magang : Desember 2018 – Februari 2019 
 Pembimbing Lapangan : Mulky Taufan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan magang 
ini. Laporan ini merupakan hasil dari kerja penulis yang mendapat peran sebagai 
illustrator selama melakukan kerja magang di Manimonki Studio. 
Laporan ini berisi tentang pengalaman penulis pada saat melakukan kerja 
magang di Manimonki Studio. Penulis akan membagikan pengalaman penulis 
sebagai ilustrator, dari tahap merancang tokoh, background, dan animasi sampai 
pada tahap hasil karya penulis dikemas dalam video pendek yang akan disajikan 
sebagai konten youtube Manimonki Studio. 
Dalam pembuatan animasi, animasi yang dibuat menggunakan software 
ToonBoom yang belum pernah penulis gunakan dan belum diajarkan selama 
penulis berada dalam masa perkuliahan. Penulis merasa pentingnya untuk 
mempelajari software ini karena ToonBoom juga digunakan dalam studio animasi 
lainnya. Sehingga, penulis sangat berharap agar pembaca dapat mempelajari hal-
hal yang penulis sampaikan di laporan ini. 
Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang 
telah membantu penulis dalam proses kerja magang. Ucapan ini disampaikan 
kepada:  
1. Manimonki Studio sebagai kantor studio animasi yang telah menerima 
penulis sebagai peserta magang 
2. Angga Kresna sebagai CEO Manimonki Studio 
3. Uky sebagai ketua divisi ilustrasi dan menjadi pembimbing penulis 
selama melakukan kerja magang 
4. Semua rekan kerja tim animasi Manimonki Studio 
5. Pihak-pihak yang langsung terkait dengan proses penulisan magang  
6. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. sebagai Ketua Program Studi 
7. R.R Mega Iranti Kusumawardhani, M.Ds. sebagai dosen yang telah 
memimbing penulis selama proses magang 
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8. Leny Maryani dan Dewi Chandrawati sebagai keluarga yang telah 
memberikan dukungan penuh dan doa untuk penulis 
 







Manimonki Studio dapat menjadi salah satu studio animasi untuk mendapatkan 
pengalaman kerja dan pengetahuan yang belum pernah didapatkan selama masa 
perkuliahan. Sebagai salah satu peserta magang di Manimonki Studio, banyak 
kendala yang harus dihadapi sebagai seorang ilustrator. Tuntutan tinggi untuk 
menghasilkan rancangan yang baik dalam waktu yang singkat, pembentukan gaya 
gambar yang harus kartun, hingga penyesuaian hasil karya dengan keinginan 
audience. Kendala tersebut dapat teratasi berkat dari softskill serta komunikasi 
antar rekan kerja yang baik. Pengalaman-pengalaman ini dapat memberikan 
gambaran situasi yang akan dihadapi pada saat akan terjun dalam dunia kerja. 
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